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Figuur 2. Fotopatchtesten met positieve reacties op diverse 
soorten drukpapier.
d en  sterk  positieve reacties gezien  op 
diverse so o r te n  th io u rea -b ev a tten d  
d ru k p ap ie r  ( f ig u u r 2). V an de  geteste 
a llergenen van de  d o o r  ons  gebru ik te  
reeks reageerde  th io u rea  alleen na 
be lich ting  positief.
Wij conc ludeerden  da t bij deze 
pa tiën t sprake was van fatocontacta l- 
lergie v oo r th iourea  ais bestanddeel 
van lichtdrukpapier.
Bespreking
T h io u rea  is een  chem ische s to f  die 
vele toepassingen  ken t, o n d e r  andere 
in de rubberindustrie . Bij d rukpapier 
v oo r b o u w tek en in g en  w o rd t he t 
to eg ev oeg d  o m  geeiverkleuring van 
he t papier tegen  te gaan. In  de litera­
tu u r  verschenen de eerste publicaties 
over eontactallergie voo r drukpapier 
in de zestiger jaren. In 1977 werd 
v oo r he t eerst, d o o r  van der Leun et 
al., eontactailergie  v oo r th iourea  in 
d rukpap ier aan g e to o n d . 1 Later zijn 
o o k  publicaties verschenen waarin 
th iou rea  als fo toeontaeta llergeen  in
lich tdrukpapier w erd  aan g em erk t.  
H e t  th iou rea  k o m t  bij g e b ru ik  van 
he t papier gem akkelijk  vrij. C o n ta c t  
kan geschieden ‘a i r b o r n e \  d a t  wil 
zeggen  via ae ro g en e  versp re id ing , 
m aar o o k  d o o r  co n tac t  van h an d en  
m e t he t gelaat.
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ALLERGISCH CONTACTECZEEM NA 
CONTACT MET KLIMOP EN WORTEL:
GEEN KRUISREACTIE MAAR CONTACTALLERGIE VOOR 
HET GEMEENSCHAPPELIJK ALLERGEEN FALCARINOL
C J.M . van der Vleuten,
P.G.M. van der Valk, Afd. Dermatologie, 
Academisch Ziekenhuis, Nijmegen.
Ziektegeschiedenis
Hen 41 - jarige vrouw  presen teerde  
zich m et b laren, ro o d h e id  en jeuk op 
de handruü ften , welke een  d ag  nadat 
pa tiën te  o p  een bew olk te  dag  in de 
tuin had gew erk t, w aren on ts taan . Al 
driem aal ee rd e r  had  pa tiën te  dergc- 
lijke blaren v e rto o n d  na het werken 
in de  tu in . D estijds leek zon lich t in 
he t spel, z o d a t  een fy to-fo to toxische 
o f  iy to -to to -a lle rg ische  reactie werd 
overw ogen . De derm ato log ische  
anam nese  was, m e t u i tz o n d e r in g  van 
urticaria o p  de k inderleeftijd , z o n d e r  
b ijzo n d erh ed en . Ruim  een h a lf  jaar
Samenvatting
Bij een patiënt met een allergische reactie op klimop en wortel is 
waarschijnlijk geen kruisreacHe maar een reactie op het gemeen- 
schappelijk allergeen falcarinol de oorzaak.
Summary
A patient is described with an allergic reaction to ivy and carrots. 
The reaction was probably due to the allergen falcarinol wich 
they have in common, and was not the result of a cross reaction.
contactallergie - klimop -  wortel -  hedera - falcarinol -
didehydrofakarinol
later m eldde patiën te  zich w ederom , 
nu m et een sinds één dag bestaande 
zwelling van lip en gehem elte  g e ­
paard gaande m e t blaasjes. Deze 
afwijkingen waren een dan  nadat 
pa tiën te  kom kom m ersalade  m et 
\vorrel en zalm u it blik had gegeten  
on ts taan .
Bij onderzoek  zagen  wij op  de  h a n ­
d ru g  gelokaliseerde, sterk jeu k en d e , 
m atig  scherp om sch reven , e ry th em a- 
tetize plaques m e t co ntliie re n d e  vesi- 
kels (figuur 1). O p  he t m ondslijm - 
vlies en de  lippen w erd  een in d ru k ­
w ekkende eczem ateu ze  . reactie 
gezien m et vesikels (figuur 2 ).
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Umbeiiiflorae
• m a  i i i  i l
Araliaeeae Umbelliferae Cornaceae
(Klimop-achtigen) (Schermbioemigen) (Kornoelje-achtigen)
Hederá (Klimop) Wortel
Selderij, Kervel
Peterselie, Koriander
Witte peen
Figuur 6. De plantenfamilie van de Umbeiiiflorae,
in com bina tie  m e t zo n lich t aan- LITERATUUR 
leiding k u n n e n  zijn v o o r  een  fyto- 
fo toderrna to se .4 H e  de ra, een tu in - en
kam erplant die zich m ag  v e rh eu g en  
in een to e n e m e n d e  p o p u la rite it ,  h ee lt  
de p o ten tie  aan le id ing  te geven to t  
een u itg esp ro ken  contacta llerg ische 
reactie m e t falearinol als oorzakelijk  
allergeen. Bij contacta llerg ie  v o o r  
planten u it  de  familie van de 
Araliaeeae e n / o f  de U m belli-ferae  
waarvan beken d  is o f  v e rm o ed  w o rd t  
dat ze falearinol bevatten , m o e t  dus 
zeker contacta llerg ie  voor falearinol 
overw ogen  w o rd en .
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De juiste kous, op het juiste moment 
aan het juiste been!
Genoeg geslikt en gesmeerd? Trekt u zich 
dan eens iets van ons aan! Varodem levert 
een breed assortiment therapeutische 
elastische kousen, gegarandeert zonder 
bijwerkingen, Wij bieden u maatwerk 
waaruit u kunt kiezen om iedere patiënt(e) 
een goed overwogen oplossing voor te 
schrijven. Varodem biedt u individuele 
oplossingen voor individuele beenklachten.
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